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COMO EVITAR EL PELIGRO DE LAS CORRIE NTES 
ELECTRICAS 
I INTR ODUC C I O N
II -
Los accidentes ocasionados por corrientes eléctricas tales -
como cuerdas de alta tensión, alambres eléctricos, rayos, -
etc,, se presentan con rnucha frecuencia por la falta de precau
ción de los trabajadores. 
-
En la presente unidad se darán algunas medidas de seguridad 
que el trabajador debe observar y aplicar de acuerdo a las 
instrucciones que el mayordomo o administrador debe impar­
tir para la mejor protección de sus trabajadores. 
PELIGROS DE LA CORRIE NTE Y PRECAUCIONES 
Dos peligros principales pueden presentarse en relación con 
la fuerza eléctrica: la electrocución y lr, incendios. 
Los accidentes producidos por la alta tensión son relativarnen­
te más raros que los que produce la baja tensión (110 voltios) 
a causa de la confianza que inspira y del abuso que de ella se 
hace. 
Son frecuentes los casos de electrocución por alambres descu­
biertos o por tomacorrientes mal instalados. 
El contacto accidental de dos alambres de baja tensión produ­
ce un gran calor y una elevación súbita de la intensidad. Si -
los plomos del fusible no se funden e interrumpen la conexión 
los alambres se queman y con ellos todo cuanto esté en su con­
tacto. 
Lo mismo ocurre cuando se recargan las líneas o cuando se -, 
aumentan las instalaciones, Los malos contactos, aumentan 
la resistencia local y esto produce el recalentamiento, causa 
del incendio. 
Precauciones 
1. En los lugares húm.edos, como salas de ordeño, locales
de secado de cosechas, establos, etc., deben evitarse las
pantallas metálicas al alcance de la mano, y las entradas
de los cables eléctricos debe proveerse de collarines de
absoluta impermeabilidad.
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2. No tocar los alambres o aparatos sin aislantes, cuando
se tiene el calzado húmedo.
3. En los cuartos de baño las llaves deben de estar sufi­
cientemente retiradas de las instalaciones de interrup­
tores, timbres, etc .
.:.l_ No tocar el interior de aparatos eléctricos sin haberlos
desconectado.
5, Jamás intentar una instalación si no sabe hacerla.
6. El equipo utilizado en lugares donde hay riesgo de ex -
plosión deben ser de tipo antideflagrante y adecuado pa­
ra la atmósfera en que se ha de utilizar.
7. Las máquinas de ordeño cuando son movidas por motor
eléctrico, deben estar conectadas a tierra o protegidas
con dobles aislamientos o cualquiera otro sistema que
proporcione completa protección a las personas que las
utilizan.
8. En máquinas agrrcolas como trilladoras, empacadoras,
prensas de paja y otras que producen polvo, las entra­
das de los cables eléctricos a los rayos de bornes o
cárteres de los motores, deben protegerse con acceso­
rios de instalación impenetrables al polvo.
9. Para reducir el mfnimo de riesgos de choque eléctrico,
no deben instalarse lfueas de conducción en lugares don­
de se puedan usar aparatos de izar o vehrculos de carga
alta.
10. Cuando se usen cercas eléctricas deben mantenerse fue­
ra del contacto de materias combustibles como paja, he­
no o madera y provistas de un sistema de protección con­
tra rayos.
11. En graneros, heniles y otros lugares donde haya peligro
de incendio, las lámparas deben estar provistas de glo
boc de protección.
12. Deben protegerse los aparatos de calefacción para evitar
su contacto con materias combustibles.
13. Deben conectarse a tierra todas las partes metálicas ex­
puestas que pudieran encontrarse accidentaln1ente bajo
tensión, tales como cubiertas de las polleras artificiales,
o los compartimientos calentados.
III LOS RAYOS. SUS P:�ECA UCIONES 
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Toda la superficie d,� lz. tierra y en general toda la rnzterfa. 
está electrizada. Cuando l,:;if, nubes cargadas de electri cídad 
se acercan sobrevLenen una:::: desca:rgas eléctricas que se de­
nominan rayos. 
Se llama relámpago el brillo vivo que se percibe, y trueno 
el sonido que se pl'oducz. L<)S efectos de los rayos suelen 
ser muchas veces desastrosos. Para evitarlos se ernplean 
los pararrayos. 
A continuación se dan algunas normas que pueden ayudar a 
salvar vidas cuando se presenta la amenaza del rayo duran­
te el desencadenamiento de una tempestad o fuerte lluvia: 
1. Si se está dentro de una casa, debe permanecer allf.
2. Debe estarse alejado de puertas y ventanas abiertas,
de estufas, radiolas, radiadores, chimeneas, bañaderas
y equipos eléctricos como radios, lámparas, refrigera­
dores, etc. No deben utilizarse secadores eléctricos de
cabello ni navajas y tampoco utilizar el teléfono.
3. Si se está en un al.üomóvil se debe pern,anecer en él,
pues este ofrece mejor protección contra los rayos.
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4,. Si se está al aire libre, no se debe trabajar en cercas 
de alambre, cables tuberías, ni estructuras de acero. 
No utilizar cañas metálicas de pescar ni manejar sus­
tancias inflamables en envases destapados. No traba­
jar en tractores. 
5. No permanecer en el agua o en botes pequeños.
6. Buscar refugio en un edificio, en sótanos o en una zanja
También ofrecen buen refugio los arbustos de pequeña
altura.
7. Evitar los lugares elevados: cimas, árboles altos, torres
de acero. También se deben evitar las cuerdas para
tender ropa y los cobertizos.
IV CONCLUSION 
regt 
Como hemos visto en la presente unidad, si se tienen en cuen­
ta todas las medidas de seguridad anteriormente enumeradas, 
ce pueden eliminar o disminuir en parte los accidentes provo­
cados por las corrientes eléctricas ya sea en aparatos eléctri­
cos como también en corrientes admosféricas de rr1ás ocurren­
cia en el campo. 
El mayordomo debe conocer muy bien las medidas que se deben 
ton1.ar en estos casos e instruir a sus trabajadores para que -
llegado el momento hagan uso eficaz de ellas. 
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3. No caminar deacalzo
4. No llevar las manoi, auda111 a. la boca
S. La.varee muy bien lao manom de@pu'• de tocar la -
tierra.
6. N.o dejar loo alimentoc en ln tierra., y no comer ali­
mento• •ucios.
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8. Beber solo agua potable
9. Recordar que el Cianami:10 c2.lcic2. no solo es ópti­
mo fertilizante (en proporci6n de 4 a 6 c;_uintales por
hectárea) sino que destruye la larva y dcsinfos�:a el
terreno contaminaco de a.nquilostom2 ..
1 O. Ir al médico tan pro n�;o se note cualq'-1.ier r.0::1.J.est2.:r 
por leve que sea. 
11. Seguir el consejo médico, hast2. cura;: pa::-a .:,�.rit:1:r -
el contagio de otras personas.
E TETA NOS 
Es una infecci6n de las he:ddas detern1inad<l :;,e:;: un 2.gen­
te pat6geno que se encuentra en el suelo ., 
Las condiciones son particul;;,.rmente fr.vora"'.::J!es .... l;x 13:;�:· ·· 
menes cuando las heridas son profundas, c:.Jnt2.rr,inaó2.:c 
u con bordes irregulares, Son susceptibles de ii1fecci 1:n 
en especial los equinos, los ovinos después de la c ast:c:::>.. -
ci6n y esquila, las vacas después del parto y tan1bién -2;, 
hombre. 
El gérmen se localiza en la puerta de e:ntr2..d::i., p3:r0 se.;:.:-2-­
ga toxinas que se transmiten por las vi'as nervi.c::::as, ::n:-o­
vocando contracciones de los músculos voll.1n-�ar5.os, esp,� -
cialmente los de la región facial, nuca, t:;.·onco y extrerni­
dades. 
Esta infección es causa de un alto 1ndice de rno:rtaJ.idc:,d, 
debido al creciente número de accidentes .. no i:n:;:)01·t2. 12. 
naturaleza de estos: heridas de todo orden, quem:::i.duras, 
fracturas y aún por el uso inadecuado <le �a j eringv.i:.12.. 
hipodérmica. 
Siendo tan efectiva la inmunización como medid2. !n�fi -­
láctica, no cabe disculpa algr.na para dejarla de 2.plic2.:r. 
En nuestro me�io se le ha d2.do poca importanci2. 2. es t2. 
vacunación tan necesaria sobre todo zn climas rn::tls2,.:1os. 
Por la falta de informaci6n sobre su. uso y po:tque ; _2;. rr1a­
yor parte de las víctimas son generalmente quit:,�':!S se 
dedican a los trabajos del campo y no siemp:ce t:.311e;:� la 
posibilidad de obtenerla a tiempo, 
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Principios sobre profilaxis 
l. Se debe tener en cuenta que la inmunidad natural
no existe.
2. Los procedimientos empleados para vacunación no
son siempre regulares; hay indicaciones individua­
les.
3. La mejor profilaxis es la prevención de todo acci -
dente.
4. No hay nada que pueda sustituir a la inmunización
activa.
S. Se ha comprobado que la inmunización que confie­
re la vacunación adecuada puede durar de 15 a ZZ
añoso 
6. Recomendar que la vacuna no falte en ningún boti­
qufn y que las vacunaciones sean frecuentes para
todos. Todo trabajador debe solicitar oportuna -
mente la vacuna para una mejor protección.
7. Tan pronto se presente una herida, debe desinfec­
tarse oportunamente y hacer la vacunación
